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1. Inleiding
"Om vooruit te komen, moet je tegenwoordig een goede opleiding hebben
gevolgd". Velen zouden deze uitspraak vanzelfsprekend vinden, haast een platitude.
Maar klopt het echt? Zijn er inderdaad geen kansen voor mensen die vroegtijdig
school verlaten hebben om een goede inkomen te verwerven. En, voor zover opleiding
wel onze kansen op succes bepaalt, weten we wel hoe en wÍrarom dit gebeurt?
In feite blijkt het belang van opleiding als determinant van inkomen sterk te
variëren: van land tot lfiid en binnen landen van een de ene bedrijfstak tot de andere.
Om het nog ingewikkelder te maken: werknemers met een bepaalde opleiding kunnen
gemiddeld meer verdienen in sommige bedrijfstakken dnn in andere.
In dit onderzoek heb ik geprobeerd licht te werpen op deze verschillen, or
daarmee een bijdrage te leveren aan onze begrip van de rol die opleiding speelt in de
arbeidsmarkt. Om diverse redenen is het heel belangrijk om deze verschillen beter te
begrijpen. Ten eerste zijn de verschillen heel belangrijk voor de individuen die moeten
beslissen hoeveel ze in hun opleiding willen investeren, alsmede voor hen die zich al
op de arbeidsmarkt bevinden. Ten tweede kan opleiding zowel deuren doen opengaan
als doen sluiten. Dit is van groot belang voor de mate van rechtvaardigheid in een
samenleving. Ten derde kunnen de verschillen implicaties hebben voor de mate van
efficiëntie (of een gebrek daaraan) van de werking van de arbeidsmarlt. De vierde
reden is dat een begrip van deze verschillen zeer belangrijk kan zijn voor
beleidmakers. Ten slotte zijn de verschillen van groot wetenschappelijk belang omdat
zij de mogelijkheid creëren voor vergelijkend onderzoek dat inzicht kan verschaffen
in de voorwaarden waaronder opleiding meer of minder belangrijk is.
Eerder onderzoek naar verschillen tussen landen heeft maar beperkt succes gehad.
Hiervoor lijken twee redenen aan te voeren. Allereerst vormt het beperlÍe aantal
gevallen beschikbaar voor de analyses een barrière voor een sterke toetsing van
hypotheses. Een tweede, en nÍur mijn mening nog belangrijker, reden is dat het zeer
moeilijk is om duidelijke mechanismen te specificeren op het niveau van landen als
geheel. Om deze reden heb ik besloten in dit onderzoek de nadruk te leggen op het
bedrijfstakniveau. Ik probeer te verklaren waarom bedrijfstakken verschillen vertonen.
Vervolgens onderzoek ik of dit ook een verklaring kan bieden voor (een deel van) de
verschillen tussen landen.
In de volgende paragraaf vat ik kort de resultaten sÍrmen die betrekking hebben op
i
t
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het bedrijfstakniveau. Vervolgens laat ik in paragraaf 2.2 zien in hoeverre de
resultaten op dit niveau tevens een verklaring kunnen bieden voor verschillen in het
effect van opleiding op lonen op landenniveau.
2. Resultaten
2.1 ltret bedr[i fstakniveau
Er zijn drie verschillende manieren te onderscheiden waarop
loonvormingsprocessen kunnen verschillen tussen bedrijfstakken. Werkgevers in
bepaalde bedrijfstakken zouden hun werknemers meer op basis van opleiding larnnen
selecteren en belonen dan hun collegae in andere bedrijfstakken. Werkgevers in
bepaalde bedrijfstakken zouden systematisch hogere lonen kunnen betalen aan
vergelijkbare werknemers dan werkgevers in andere bedrijfstakken. Tenslotte zou
loonongelijkheid hoger kunnen zijn in sommige bedrijfstakken dan in andere
bedrijfstakken.
In dit onderzoek probeer ik deze verschillen te verklaren door een model van
selectie en loonvorming te ontwikkelen. Volgens dit model zijn verschillen tussen
sectoren het gevolg van de reacties van rationeel handelende werkgevers op bepaalde
restricties die verschillen van de ene bedrijfstak tot de andere. Allereerst maak ik een
onderscheid tussen de publieke en private sector. In de private sector verschillen
werkgevers in de mate van schade die het sub-optimale functioneren van werknemers
kan veroorzaken. Ik voorspelde dat werkgevers, om zulke schade te vermijden, hun
werknemers meer op basis van opleiding screenen, en' ook hogere lonen
(fficiëntielonen) betalen om er zeker van te zijn dat werknemers voldoende
gemotiveerd zijn om zich in te spannen.
Ik voorspelde dat ook werkgevers in de publieke sector hun werknemers zullen
screenen op basis van opleiding. Op deze manier kunnen ze hun bereidheid bewijzen
om diensten van hoge kwaliteit te leveren, teneinde hun claim op de
overheidsfinanciering te verzekeren. Binnen de publieke sector onderscheid ik twee
typen van instellingen. Het eerste type bestaat uit grootschalige bureaucratische
organisaties met sterke banden met de overheid. Zulke organisaties kunnen relatief
gemakkelijk hun budget verhogen, waarvan een deel weer wordt doorgegeven Í!,an
werknemers in de vorm van hogere lonen. Het tweede type bestaat uit talrijke
kleinere, meer autonome, geprofessioraliseerde instellingen, met sterke banden met
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klanten eerder dan met de overheid. Deze instellingen hebben minder invloed op hun
eigen budget en zijn daarom niet goed in staat om hogere lonen te betalen.
Werkgevers in zowel de private als de publieke sector lnrnnen te maken krijgen met
vakbonden \ryaÍrneer zehet niveau van de lonen willen vaststellen. Ik heb verwacht dat
lonen hoger zullen zijn in bedrijfstakken met een hoge organisatiegraad.Ik verwacht
daarbij dat vakbonden zich meer zullen inzetten om de lonen van de laagstverdienders
te verhogen. Daarom verwacht ik dat een hoge organisatiegraad de loonongelijkheid
in een bedrijfstak zal verlagen.
Om deze hypothesen te toetsen heb ik data uit 11 landen geanalyseerd. Ik heb
daarbij gebruik gemaakt van een multi-niveau model. Drie niveaus zijn onderscheiden:
werknemers, bedrijfstakken en landen. De analyses laten zien dat er tussen
bedrijfstakken significante verschillen bestaan in de drie bovengenoemde opzichten.
De relatie tussen opleiding en loon, het niveau van de lonen en de mate van
loonongelijkheid variëren sterk tussen bedrijfstakken.
De meeste hypothesen zijn bevestigd. Zoals voorspeld hangt een hoger
schadepotentieel samen met zowel een sterker effect van opleiding als met hogere
lonen. De lonen zijn het laagst in bedrijfstakken met een laag schadepotentieel, en het
hoogst in bedrijfstalken met een hoog schadepotentieel. Werkgevers in bedrijfstakken
met een laag schadepotentieel zíjn ook het minst geneigd om hun werknemers te
selecteren en te belonen op basis van opleiding. Maar, in tegenstelling tot de
voorspelling, blijkt er geen significante verschil te zijn tussen bedrijfstakken met een
matig- en bedrijfstalften met een hoog schadepotentieel in de sterkÍe van het effect van
opleiding op lonen.
De hypotheses die betrekking hebben op de publieke sector zijn bevestigd. De data
laten zien dat werkgevers in de publieke sector hun werknemers meer op basis van
opleiding selecteren en belonen dan hun collegae in het deel van de private sector dat
wordt gekenmerlt door een laag schade potentieel. Bovendien blijken lonen significant
hoger te zijn in het bureaucratische deel van de publieke sector. Dit geldt overigens
niet voor het geprofessionaliseerde deel.
Vakbonden hebben inderdaad de voorspelde effecten op de beloning. Over het
algemeen zíjn de lonen significant hoger in bedrijfstakken met een hoge
organisatiegraad dan in bedrijfstakken met een lage organisatiegraad. Bovendien is de
loonongelijkheid significant lager in bedrijfstakken met een hoge organisatiegraad.
Tezamen betekenen deze resultaten dat in bedrijfstakken met een hoge
organisatiegraad, de daaruit voortvloeiende loonvoordelen onevenredig ten gunste
vallen aan werknemers die zich aan het laagste eind van de loonschaal bevinden.
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2.2IIet landenniveau
Er zijn twee globale manieren te onderscheiden waardoor effecten op
bedrijfstakniveau zouden kunnen doorwerken in de algehele relatie tussen opleiding
en lonen op landenniveau. De eerste hiervan heeft te maken met loonvariantie op
bedrijfstakniveau. De tweede heeft te maken met variantie tussen bedrijfstakken in het
effect van opleiding op loon.
De verwachte invloed van loonvariantie op bedrijfstakniveau kan worden
vergeleken met het effect van een controlevariabele. Een deel van de variantie in lonen
die lijkt samen te hangen met loon, zou in werkelijkheid wel eens variantie op een
hoger aggregatieniveau kunnen zijn. Wanneer ik een drie-niveau model schat, wordt
variantie op bedrijfstakniveau uitgepartialiseerd. Wat overblijft is een zuiverder
schatting van het effect van opleiding. Net als bij een controlevariabele kan het
constant houden op het gemiddelde loon per sector de opleidingscoëfficiënt doen
stijgen of dalen. Op basis hiervan heb ik voorspeld dat door rekening te houden met
loonvariantie op bedrijfstakniveau, de verschillen tussen landen in het effect van
opleiding op loon kleiner zullen worden.
De verwachte invloed van variantie op bedrijfstakniveau in de opleidingscoëfficiënt
heeft te maken met de compositie naar bedrijfstak van de 11 landen. Ervan uitgaande
dat het effect van opleiding significant verschilt tussen de typen bedrijfstak over alle
landen heen, zou het effect van opleiding sterker moeten zijn in landen waar de
bedrijfstakken met het sterkste effect ook proportioneel het grootst zijn. Ik heb
voorspeld dat een deel van de verschillen tussen landen het gevolg zijn van dergelijke
verschillen in sectorale compositie. Op basis hiervan heb ik voorspeld dat, wanneer
rekening wordt gehouden met de verschillende typen bedrijfstak, een deel van de
verschillen tussen landen kunnen worden verklaard.
Om deze hypotheses te toetsen, heb ik gekeken naar de bijdrage van: (a)
loonvariantie op bedrijfstakniveau, en (b) van de interacties tussen bedrijfstaktype en
opleiding, aan de verklaarde variantie op landenniveau in het effect van opleiding op
loon. Echter, in tegenstelling tot mijn verwachting, draagt geen van beide echt iets bij
aan de verklaring van deze landenverschillen.
Rekening houden met loonvariantie op bedrijfstakniveau lijkt per saldo van weinig
invloed te zijn op de opleidingscoëfficiënt in de meeste landen. De veranderingen die
wel plaatsvonden zijn ongeveer gelijk verdeeld over landen met een sterke en landen
met een zwakke effect van opleiding. Dit betekent echter niet dat deze loonvariantie
onbelangrijk zijn voor het effect van opleiding in een land. Integendeel, wanneer men
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wil weten wat iemand met een bepaalde opleiding naar verwachting zal verdienen, zou
een flinke fout kunnen worden gemaalÍ als er geen rekening wordt gehouden met de
bedrijfstak waarin iemand werkt. Gemiddeld over alle 11 landen lannnen mensen die
in een bedrijfstak met een hoog schadepotentieel werken verwachten dat ze ongeveeÍ
lOVo meer verdienen dan vergelijkbare werknemers in een bedrijfstak met laag
schadepotentieel, of in het geprofessionaliseerde deel van de publieke sector. Als we
bedenken dat in alle landen tussen de helft en twee derde van de werknemeÍs met een
post-secundaire opleiding in de geprofessionaliseerde sector werken, zalhet duidelijk
zijn dat dit verschil niet zonder betekenis is voor de verwachte opbrengsten van een
hoge opleiding.
Zoals ik boven al vermeldde heeft het rekening houden met de interactie tussen
bedrijfstaktype en de opleidingscoëfficiënt weinig invloed op de verschillen tussen
landen in deze coëfficiënt. Een reden daarvoor zou kunnen zijn dat, hoewel de effecten
van de bedrijfstakindeling significant zijn, een aanzienlijke deel van de totale variantie
in de opleidingscoëfficiënt onverklaard blUft. Een inspectie van de resWariantie op
bedrijfstakniveau wijst er op dat zelfs een verbeterde indeling hoogstwaarschijnlijk
weinig van de landenverschillen zou verklaren. De verschillen tussen landen staan
kennelijk betrekkelijk los van verschillen tussen bedrijfstakken. Laag of hoog
schadepotentieel, publieke of private sector - de relatie hrssen opleiding en loon bl{kt
sterker in bijvoorbeeld Nederland dan in een vergelijkbare bedrijfstak in de Verenigde
Staten.
Desalniettemin plaatsen de bedrijfstakverschillen de landenverschillen in een juister
perspectief. Hoewel de landenverschillen behoorlijk groot en vooralsnog onverklaard
zíjn, zijn de verschillen tussen bedrijfstakken binnen deze landen nog groter. Wat
betreft het effect van opleiding lijkt het daarom meer uit te maken in welke bedrijfstak
iemand werkÍ dan in welk land.
Tenslotte is het belangrijk om erop te wijzen dat de verschillen tussen landen, zoals
geanalyseerd in het hoofddeel van dit onderzoek, verschillen in het gutandanrdiseerde
effect van opleiding op uurloon. Het gestandaardiseerde ffect laat zien in hoeverre
opleiding bepalend is voor waar in een gegeven loondistributie iemand terecht komt.
Deze loondisnibutie zelf varieert echter sterk van land tot land. In landen waar de
verschillen tussen de hoogst- en laagstbetaalde banen groter zijn, zal ook de
gemiddelde opbrengst van een hogere opleiding doorgaans gloter zijn dan in landen
waar lonen minder verschillen - zelfs wanneer het gestandaardiseerde ffect van
opleiding niet bijzonder sterk is. Maar wanneer de gestandaardiseerde relatie tussen
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opleiding en loon sterk is, is er een grotere mate van zekerheid dat de
hoogstopgeleiden daadwerkelijk ook de hoogste lonen krijgen, en dat de laagst
opgeleiden weinig kans daarop maken. Een zwak gestandaardiseerd effect van
opleiding wijst erop dat laag opgeleiden in ieder geval een kans maken om door te
breken naar hoger betaald werk, ook al is het verwachte verschil tussen hun lonen en
die van hoog opgeleiden net zo groot.
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